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RESUMEN
V. J. Monserrat & D. Papenberg. 2012. Revisión del género Venustoraphidia Aspöck &
Aspöck, 1968 de la Península Ibérica (Insecta, Raphidioptera). Graellsia, 68(2): 291-304.
Se revisa el género Venustoraphidia Aspöck & Aspöck, 1968 de la Península Ibérica.
Hasta la fecha, este género sólo estaba representado por dos especies conocidas de
Europa: Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891) de Europa central y oriental, y su vica-
riante Venustoraphidia renate (Aspöck & Aspöck, 1974) del Peloponeso. El género es nuevo
para la Península Ibérica, donde está representado por una tercera y nueva especie, vica-
riante de V. nigricollis al otro lado del Mediterráneo: Venustoraphidia conviventibus n. sp. Se
anotan todas las referencias bibliográficas del género Venustoraphidia, así como los datos
conocidos sobre la morfología externa, genital, biología, estadios juveniles, fenología y distri-
bución de las dos especies de este género anteriormente conocidas. Se incluye una clave
de identificación de las especies citadas, incluyendo la nueva especie presente en la fauna
de la Península Ibérica. Para concluir se realiza un somero análisis biogeográfico sobre la dis-
tribución de estas tres especies en base a datos paleo-climáticos y a un presunto aislamien-
to bidireccional hacia el este/oeste de elementos centroeuropeos, quedando aisladas
poblaciones en la Península del Peloponeso, al otro lado del istmo de Corinto, y en la
Península Ibérica, al otro lado de los Pirineos.
Palabras clave: Raphidioptera; Venustoraphidia; Taxonomía; Faunística; Morfología; España.
ABSTRACT
V. J. Monserrat & D. Papenberg. 2012. Review of the genus Venustoraphidia Aspöck &
Aspöck, 1968 in the Iberian Peninsula (Insecta, Raphidioptera). Graellsia, 68(2): 291-304 (in
Spanish).
To date, this genus was represented by only two species from Europe: Venustoraphidia
nigricollis (Albarda, 1891), known from Central and Eastern Europe, and its vicariant
Venustoraphidia renate (Aspöck & Aspöck, 1974), known from the Peloponnese. The genus
is new to the Iberian Peninsula fauna, where it is represented by a third and new vicariant spe-
cies of V. nigricollis on the other side of the Mediterranean: Venustoraphidia conviventibus n.
sp. We record all the bibliographical references related to Venustoraphidia genus, and known
data on the external morphology, genitalia, biology, juvenile stages, phaenology and distribu-
tion of the two previously known species. A key for the identification of the aforementioned
species, including the new species present in the Iberian Peninsula is provided. Finally, a brief
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bio-geographical analysis is performed on the distribution of these three species based on
paleo-climatic elements and the presumptive bi-directional isolation to the east/west of cen-
tral European elements, leaving isolated populations in the Peloponnese Peninsula, on the
other side of the Corinthian Isthmus, and in the Iberian Peninsula, beyond the Pyrenees.
Key Words: Insecta; Raphidioptera; Venustoraphidia; Taxonomy; Faunistics; Morphology;
Spain.
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Introducción
Hasta el presente, y en función de los datos exis-
tentes en la bibliografía y de los que hemos venido
obteniendo durante los muestreos que hemos veni-
do realizando en los últimos treinta años, la fauna
de Rafidiópteros (Insecta, Raphidioptera) de la
Península Ibérica consta de ocho géneros pertene-
cientes a dos familias (Raphidiidae e Inocelliidae) y
quince especies (más una que describimos en la
presente contribución).
Mayoritariamente (10 de 16), estas especies
poseen en la Península Ibérica una distribución cir-
cunscrita a sus dos tercios meridionales [salvo una
especie del género Atlantoraphidia: A. maculicollis
(Stephens, 1836), dos del género Xanthostigma: X.
aloysiana (Costa, 1855) y X. corsica (Hagen,
1867), dos del género Phaeostigma: P. notata
(Fabricius, 1781) y P. italogallica (Aspöck &
Aspöck, 1976), y una más que en esta contribución
anotamos]. Este hecho sugiere un origen faunístico
mayoritariamente norte-africano de este grupo de
insectos en la fauna ibérica (Monserrat &
Papenberg, 2006, 2010). 
Hasta ahora hemos concluido la revisión de las
especies ibéricas de los géneros Harraphidia
Steinmann, 1963 y Phaeostigma Navás, 1909
(Monserrat & Papenberg, 2006, 2010), y entre el
material que venimos estudiando para la realiza-
ción de estas revisiones, hemos encontrado un
único ejemplar perteneciente al género
Venustoraphidia Aspöck & Aspöck, 1968, y que no
solo representa un género nuevo para la Fauna
Ibérica, sino que pertenece a una especie anterior-
mente desconocida, siendo un nuevo elemento de
origen europeo, entre los que escasamente se han
citado en el tercio septentrional peninsular. Dar a
conocer este hallazgo es el motivo de esta tercera
contribución.
Con respecto a este género, Aspöck & Aspöck
(1968) crearon, dentro del género Raphidia, descrito
por Linnaeus (1758), el subgénero Venustoraphidia
Aspöck & Aspöck, 1968, con una única especie
Raphidia nigricollis (Albarda, 1891) que se encon-
traba morfológica/ taxonómicamente aislada de
todas las demás especies conocidas, y a esta especie
se le unirá posteriormente Raphidia (Venustoraphi-
dia) renate Aspöck & Aspöck, 1974. En la actuali-
dad se considera a Venustoraphidia un género bien
delimitado dentro de la familia Raphidiidae, basado
tanto en los caracteres del imago como de la larva
(Aspöck, 1986, 1990, 2002; Aspöck et al., 1974a,
1989, 1991, 2001; Oswald & Penny, 1991; Aspöck
& Hölzel, 1996; Aspöck & Aspöck, 2005). 
De las dos especies que hasta ahora lo constitu-
yen, Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891)
está citada del centro y sudeste de Europa
(Alemania, Francia, Suiza, Austria, República
Checa, Hungría, Croacia, Italia, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia, Yugoslavia, Albania,
Bulgaria y Grecia), y Venustoraphidia renate
Aspöck & Aspöck, 1974 se encuentra delimitada a
la Península del Peloponeso (Grecia) (Aspöck &
Aspöck, 1974a; Aspöck et al., 1980, 2001) (Figs.
13, 14). El hallazgo de una tercera especie:
Venustoraphidia conviventibus Monserrat &
Papenberg, 2012 n. sp. en el norte de la Península
Ibérica (Fig. 15), amplía la distribución conocida
del género hacia el suroeste de Europa, y plantea,
una vez más, nuevas consideraciones paleo-climáti-
cas y biogeográficas que más adelante abordaremos.
Material y método
Con respecto al material que hemos estudiado
para esta revisión, sólo se ha contado con un único
ejemplar existente en la colección de Víctor J.
Monserrat (Madrid, España). No hemos hallado
otros ejemplares ibéricos de este género en otras
colecciones de otras instituciones estudiadas, espe-
cialmente en la del Museo de Zoología de
Barcelona o en la del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid.
Para la exposición del material estudiado los
datos se presentan alfabética- y cronológicamente
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ordenados, indicándose por este orden el país, pro-
vincia y localidad de captura, coordenadas UTM,
altitud en m, fecha de captura, número de ejempla-
res estudiados, planta sobre la que han sido captu-
rados y, por último, recolector. 
Aunque existe algún dato en la morfología
externa que ayudan a la identificación de las espe-
cies de este género (ver apartado de discusión y cla-
ves), el estudio de la genitalia es necesario para la
segura y correcta identificación de los ejemplares.
Para ello se procedió a la separación de los últimos
cuatro segmentos del abdomen mediante disección,
y posteriormente se han aclarado estos últimos seg-
mentos con hidróxido potásico al 10 % para acce-
der a las estructuras genitales. Una vez realizado
este proceso, hemos introducido la genitalia en gli-
cerina dentro de un portaobjetos excavado para su
observación mediante un estereo-microscopio
LEICA GZ-4. Los dibujos y el mapa (Figs. 1, 4, 5,
10, 15) se realizaron utilizando el programa de
diseño vectorial Corel Draw 10. 
Tanto para el género Venustoraphidia, como
para para las dos especies hasta ahora conocidas (y
sus sinonimias actualmente aceptadas) se recopi-
lan, cronológicamente ordenadas, todas las referen-
cias bibliográficas que hemos recopilado, a partir
de las cuales se puede recabar la información exis-
tente sobre cada una de ellas. Anotamos los autores
de estas citas, su fecha de publicación y la página
donde se aporta información sobre sus alas (a), bio-
logía (bio), inclusión en claves (c), citología (cit),
descripción original (d), distribución geográfica
(dis), ecología (eco), filogenia (f), fenología (fe),
genética (g), generalidades (gen), larva (l), lectoti-
po (lec), listado (lst), morfología del imago (mf),
monografía (mon), nomenclatura (nom), parasitis-
mo (pa), pupa (p), simple referencia (rf), sinonimia
(sin), taxonomía (tx), genitalia del macho (m) o de
la hembra (f). En cualquier caso, la inclusión de
estas citas es informativa y no siempre implica la
total asunción de sus contenidos, especialmente
para la información dada por autores que no utili-
zaban la genitalia para la identificación de las espe-
cies, pero es obvio que mucha de esta información
sí se ha tenido en cuenta, dada la autoridad de los
autores que la han aportado y que merecen toda
nuestra confianza. En esta contribución seguimos la
terminología y taxonomía general dada por Aspöck
et al. (1980, 1991).
Para el género Venustoraphidia se aportan datos
diagnósticos sobre su morfología externa, segmen-
tos genitales, biología, fenología, larva y distribu-
ción, y en el apartado de discusión se comentan los
datos que hemos considerado necesario anotar en
relación a las diferencias más significativas entre
las especies anteriormente conocidas y la nueva
especie ahora descrita. Se aporta una clave de iden-
tificación de las tres especies de Venustoraphidia
conocidas, tratando de utilizar, en la medida de lo
posible, caracteres lo más sencillos y más fácil-
mente observables, y finalizamos con un último
apartado con algunas consideraciones paleoclimáti-
cas y biogeográficas.
Resultados
Género Venustoraphidia Aspöck & Aspöck, 1968 
Considerado como subgénero de Raphidia Linnaeus, 1758: 
Venustoraphidia Aspöck & Aspöck, 1968: 60 (d), [especie
tipo designada por Aspöck & Aspöck, 1973: Raphidia nigri-
collis Albarda, 1891]: Aspöck & Aspöck, 1974: 166, 167
(rf). Aspöck et al., 1974c: (mon), 101, 109 (gen), 108-109 (a,
mf), 109 (bio, l, m, f). Aspöck et al., 1975: 373 (l).
Aspöck, 1979: 249 (dis). Aspöck et al., 1980, tomo I: 86
(lst), 87 (dis), 112 (rf), 125 (tx), tomo II: 259 (dis).
Considerado como género: 
Aspöck et al., 1983: 27 (rf), 28 (tx). Aspöck, 1986: 25 (dis),
26 (tx). Aspöck et al., 1989: 90, 106 (dis), 108 (tx). Aspöck,
1990: 55 (dis), 56, 58 (tx). Aspöck et al., 1991, tomo I: 76,
77, 372 (l), 112, 116, 371, 372 (tx), 371 (mf, m), 372 (bio,
fe, f), 372, 559 (dis), tomo II: 492 (dis). Oswald & Penny,
1991: 66 (lst). Aspöck & Hölzel, 1996: 38 (dis). Aspöck et
al., 2001: 54 (dis, tx). Aspöck, 2002: 38 (l), 44, 46 (pa).
Aspöck & Aspöck, 2005: 100 (tx), 102 (dis). Letardi &
Pantaleoni, 2007: 89 (lst). 
DIAGNOSIS Y MORFOLOGÍA EXTERNA. Los indivi-
duos son pequeños y tienen una coloración negra-
marrón oscura. La cabeza es negra, alargada,
ovalada y plana. El pronoto es largo y totalmente
negro. La longitud del ala anterior es de 6-8.5 mm.
La venación alar tiene una coloración parda, siendo
en mayor medida amarilla en la base del ala. El pte-
rostigma suele ser pardo-ocre y está atravesado por
una vena. La parte basal de la Ma del ala posterior
transcurre como vena transversal (Figs. 1-3).
SEGMENTOS GENITALES. En el m el 8º terguito
rodea al espiráculo, y en la mayoría de los casos se
diferencia con dificultad del 8º esternito (figs. 6, 8).
El 9º terguito se prolonga dorsalmente con un borde
anterior más o menos convexo. El 9º esternito tiene
forma de una estrecha banda. El gonocoxito es pro-
porcionalmente pequeño y se continúa con un
pequeño y discreto apodema del estilo (Figs. 4, 6,
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8), que lo divide en una región dorsal más pequeña
y otra ventral que carece de procesos caudales. Los
estilos son grandes y recurvados (Figs. 4, 6, 8). La
hipovalva es impar y presenta dos costillas medias
más esclerotizadas, siendo su extremo caudal
redondeado. (Figs. 5, 7, 9). Aparece un esclerito
impar rudimentario sobre la hipovalva o quizás
sobre el endofalo (Figs. 10-12) que no se identifica
claramente como un parámero. El gonarco y el
hipandrio interno no están presentes. El ectoprocto
es grande y alargado en dirección anterior (Figs. 4,
6, 8). El 9º terguito, el 9º esternito, los gonocoxitos
y el ectoprocto se encuentran parcialmente fusiona-
dos (Figs. 6, 8). (Aspöck & Aspöck, 1974; Aspöck
et al., 1974a, 1991).
En la f el 7º esternito se encuentra prolongado
caudalmente respecto al 7º terguito, y presenta un
margen caudal convexo. El Intersegmento S 7/8
puede ser membranoso (V. renate) o estar escleroti-
zado (V. nigricollis). El 8º terguito alcanza amplia-
mente esta región siendo su margen ventro-anterior
sinuoso. No se delimita una subgenitalia. El atrio
de la bolsa copuladora es discreto, membranoso y
presenta pliegues. El ductus saculi no está diferen-
ciado. El saculo es membranoso. El ductus recep-
taculi puede partir del extremo anterior (V. renate)
o medio de la bolsa (V. nigricollis). El receptáculo
seminal es piriforme y las glándulas son cortas con
extremos esféricos (V. renate) o en forma de gota
(V. nigricollis) (Aspöck et al., 1974a, 1991). Por el
momento es desconocida en V. conviventibus n. sp.
BIOLOGÍA. El desarrollo juvenil transcurre
exclusivamente debajo de las cortezas de los árbo-
les. Probablemente en las especies hasta ahora
conocidas exista una preferencia por colonizar
Quercus sp., pero se desarrollan en otras muchas
especies arbóreas, mostrando preferencia por bio-
cenosis antrópicas donde se cultiven árboles fruta-
les, sobre todo Pyrus y Malus. Las especies
anteriormente conocidas parecen ser xerotermas.
Figs. 1-3.— Alas de: 1) Venustoraphidia conviventibus n. sp (m). 2) Venustoraphidia nigricollis (f). 3) Venustoraphidia
renate (f). 1A: 1ª Vena anal, 2A: 2ª Vena anal, C: Costal, Cm: Celda medial, Cp. Celda postigmal, Cr: Celda radial, Cua:
Cúbito anterior, Cup: Cúbito posterior, Lj: Lóbulo jugal, Ma: Media anterior, Mp: Media posterior, Pt: Pterostigma, R: Radio,
Sc: Subcostal, Sr: Sector del radio, Vcu: vena cubital. (2,3 adaptado de Aspöck et al., 1974a, 1991). 
Figs. 1-3.— Wings of: 1) Venustoraphidia conviventibus n. sp (m). 2) Venustoraphidia nigricollis (f). 3) Venustoraphidia
renate (f). 1A: 1st Anal vein, 2A: 2nd Anal vein, C: Costal, Cm: Median cell, Cp. Postigmal cell, Cr: Radial cell, Cua:
Anterior cubitus, Cup: Posterior cubitus, Lj: Jugal lobe, Ma: Anterior median, Mp: Posterior median, Pt: Pterostigma, R:
Radius, Sc: Subcostal, Sr: Radial sector, Vcu: Cubital vein. (2-3 adapted from Aspöck et al., 1974a, 1991).
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Figs. 4-9.— Genitalia (m) en vista lateral y ventral de: 4-5) Venustoraphidia conviventibus n. sp. 6-7) Venustoraphidia nigri-
collis. 8-9) Venustoraphidia renate. Ae: Apodema del estilo, E: Estilo, Ef: Endofalo, Ei: Esclerito impar, Ep: Ectoprocto, Es:
Espiráculo, Gx: Gonocoxito, Hv: Hipovalva, S: Esternito, T: Terguito, Tr: Tricobotrios. (6-9 adaptado de Aspöck et al., 1974a,
1991). 
Figs. 4-9.— Genitalia (m) in lateral and ventral view of: 4-5) Venustoraphidia conviventibus n. sp. 6-7) Venustoraphidia nigri-
collis. 8-9) Venustoraphidia renate. Ae: Stilus apodeme, E: Stilus, Ef: Endofalus, Ei: Odd sclerite, Ep: Ectoproct, Es:
Espiracle, Gx: Gonocoxite, Hv: Hipovalve, S: Esternite, T: Terguite, Tr: Trichobotria. (6-9 adapted from Aspöck et al., 1974a,
1991).
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Se han citado en Europa Central en cotas inferiores
a 500 m, alcanzando en el sur de Europa los 1100
m, y las poblaciones suelen ser por lo general
pequeñas (Aspöck & Aspöck, 1974; Aspöck et al.,
1974a, 1991). Acorde con estos datos, la nueva
especie que describimos ha sido hallada sobre
Quercus ilex ilex a 614 m.
FENOLOGÍA. Presentan ciclos monovoltinos. La
actividad de los imagos transcurre durante los
meses de mayo a julio en las especies anteriormen-
te conocidas (Aspöck et al., 1974a, 1991). Acorde
con estos datos, la nueva especie que describimos
ha sido capturada entre finales de junio y principios
de julio.
ESTADIOS PREIMAGINALES. El periodo de desarro-
llo se prolonga dos años pudiendo ser ocasional-
mente tres años. La última hibernación transcurre
en fase de larva. La fase de pupa se desarrolla entre
10-20 días. Las larvas se conocen en las especies
anteriormente descritas (Aspöck et al., 1974b,
1991) y su diagnosis se basa en su coloración tegu-
mentaria. En los segmentos abdominales medios, la
figura dorsal solo es visible en la zona central del
segmento. La pigmentación es más débil en la
región caudal del segmento o puede estar incluso
interrumpida. No existe una banda dorsal continua.
Las bandas laterales son estrechas y se pueden
encontrar reducidas o interrumpidas mediante la
aparición de manchas pálidas. Las manchas latera-
les presentan grandes zonas claras que se extienden
hacia el extremo caudal y de forma escasa tras la
sutura dorsal. La figura ventral se delimita a la zona
central, presentando una forma rectangular, no
existiendo una banda ventral. La figura dorsal del
8º segmento abdominal presenta un borde caudal
llamativamente rectilíneo. Las larvas en ambas
especies se diferencian con dificultad, y es de des-
tacar su sorprendentemente pequeño tamaño
(Aspöck et al., 1974a, b, 1991). La larva de la
nueva especie que describimos es, por el momento,
desconocida.
DISTRIBUCIÓN. De las especies anteriormente
conocidas, una de ellas (V. renate) constituye un
elemento faunístico balcano-pontomediterráno,
mientras que la otra (V. nigricollis), de más amplia
distribución, representa un elemento faunístico
policéntrico adriato-balcano-pontomediterráneo,
citado del centro, este y sudeste de Europa (Figs.
13, 14) (Aspöck, 1979; Aspöck et al., 1974a, 1980,
1989, 1991, 2001). La nueva especie que describi-
mos ha sido puntualmente capturada en el País
Vasco (Fig. 15), y es probable que posea una más
amplia distribución en la vertiente meridional pire-
naica, e incluso en la zona eurosiberiana del tercio
norte peninsular (ver comentarios biogeográficos).
DISCUSIÓN. El género Venustoraphidia se
encuentra desde el punto de vista taxonómico y sis-
temático aparentemente aislado con respecto a los
otros géneros del orden Raphidioptera, y su grupo
hermano es desconocido. Ciertas coincidencias en
la morfología de los segmentos genitales con el
género Mauroraphidia Aspöck, Aspöck & Rausch,
1983 pueden considerarse como sinapomorfías
entre ambos géneros, pero dificilmente valorable.
La tendencia a la fusión en el 8º segmento de los
terguitos y esternitos formando una estructura anu-
lar en los mm (Figs. 6, 8) (que parece no existir en
la nueva especie descrita, Fig. 4), junto el pronoto
largo y delgado son considerados como caracteres
autapomórficos del género Venustoraphidia
(Aspöck et al., 1991).
Especies del género Venustoraphidia
Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891)
Raphidia nigricollis Albarda, 1891
Albarda, 1891: 142 (d). Esben-Petersen, 1913: 8 (dis, lst).
Stitz, 1927: 4 (c). Naville & de Beaumont, 1936: 289 (cit).
Eglin, 1937: 158 (dis, lst). Eglin, 1940: 267 (rf). Eglin, 1941:
71 (gen), 87-93 (bio, dis). Condé & Pagès, 1954: 145 (rf).
Condé & Pagès, 1956: 125, 130 (rf). Condé & Pagès, 1959:
192 (rf). Ohm & Remane, 1968: 213, 214 (dis). Aspöck &
Aspöck, 1968: 60 (tx). Aspöck & Aspöck, 1969: 36 (rf), 48
(dis). Kimmins, 1970: 357 (lec). Aspöck & Aspöck, 1971: 39
(rf). Kleinsteuber, 1974: 147 (lst). Horstmann, 1975 (pa).
Kofler, 1977: 340 (dis). Mamaev et al., 1977 (eco, l).
Kowalska, 1978: 213 (lst). Hughes Schrader, 1980: 307 (cit).
Ressl, 1983 (dis, eco, pa). Gepp, 1984: 205 (lst). Ohm, 1984:
84 (lst). Eglin, 1985a:84 (dis, lst). Zeleny, 1989: 150 (bio,
dis). Sziráki et al., 1992: 114 (lst). Duelli & Hartmann, 1992:
127 (lst).
Raphidilla nigricollis (Albarda, 1891)
Navás, 1919: 49 (c), 52 (mf), 53 (a, dis, m, f). Navás,
1925: 47 (a, dis). Navás, 1928: 77 (dis). Navás, 1934: 30 (c),
32, 34 (mf), 34 (a, dis, m, f). Steinmann, 1964: 213 (c),
214 (a). Steinmann, 1967: 14 (ref). 
Raphidilla beaumonti Lacroix, 1933
Lacroix, 1933: 152 (a, d, mf, m, f). Aspöck et al., 1974a:
102 (sin).
Raphidia (Raphidilla) beaumonti (Lacroix, 1933)
Condé & Pagès, 1954: 144 (dis). Condé & Pagès, 1956: 130
(dis). Condé & Pagès, 1959: 192 (dis), 193 (lst, ref). Vannier
& Condé, 1962: 97 (bio, dis). Berland, 1962: 18 (c), 20 (a,
dis, lst, mf).
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Agulla nigricollis (Albarda, 1891)
Mac Gillavry, 1949 (nom). Aspöck & Aspöck, 1964: 141,
142 (dis, tx). Hölzel 1964: 108 (dis, mf). Kis & Stamp, 1964:
56 (dis). Bartos, 1967: 330 (dis). Ressl, 1967: 30 (dis).
Aspöck & Aspöck, 1969: 38 (dis). Zeleny, 1977: 127 (dis,
lst).
Raphidia (Venustoraphidia) nigricollis Albarda, 1891
Aspöck & Aspöck, 1968: 60 (a, nom, tx, m, f). Aspöck et
al., 1969: 158 (rf). Aspöck & Aspöck, 1970: 27 (rf). Aspöck
& Aspöck, 1971: 39 (g). Popov, 1973: 121, 122 (rf). Aspöck
& Aspöck, 1974: 168 (rf). Aspöck et al., 1974a: 101 (gen),
102 (mf, m), 103 (dis, l, f), 104,105 (dis), 105, 106 (bio,
fe), 106 (pa), 107 (l), 108 (a, dis, mf, p), 109 (l, m, f).
Aspöck et al., 1974b: 46 (lst), 48, 54, 58 (l, rf), 51 (c, l).
Aspöck et al., 1974c: 2 (lst), 3 (dis), 5 (bio), 7, 16, 18, 19, 23
(bio, l), 26 (pa), 9 (fe), 14 (bio, l), 18 (eco), 19, 22 (bio).
Kleinsteuber, 1974: 147 (lst). Popov, 1974: 156 (rf). Aspöck
& Aspöck, 1974: 168 (m), 179 (f). Aspöck, 1977: 17, 18
(dis). Gepp, 1978: 244 (rf). Aspöck, 1979: 247 (dis), 250
(rf). U. Aspöck, 1979: 267-269 (dis). Eglin, 1979: 494 (dis).
Aspöck et al., 1980: tomo 1: 36 (c), 125 (a, bio, l, mf, m,
f), 126 (bio, dis, pa), 352 (dis). tomo II: 39 (m), 167 (a).
Hölzel et al., 1980: 3 (dis). Kis, 1984 (dis, tx). Eglin, 1985a:
79 (bio, dis). Eglin, 1985b: 100, 101 (bio, dis). Gepp, 1986:
138 (l). Séméria & Berland, 1988: 32 (c), 35 (dis, mf). 
Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891)
Aspöck et al., 1985: 387 (pa). Aspöck et al., 1989: 90 (dis).
Aspöck et al., 1991: tomo I: 97, 98, 100 (pa), 125, 131, 132,
134, 135, 139, 140, 146, 147 (c), 371 (tx, m, f), 372 (bio,
dis, fe, l, tx), 373 (a, mf, m, f), 374 (bio, eco, mf, pa, dis),
548-550, 554, 578 (dis), tomo II: 52 (mf), 59, 76 (a), 180
(m), 274 (f), 343 (l), 356, 366, 370 (l), 491, 492 (dis).
Devetak, 1992a: 92 (lst). Devetak, 1992b: 110 (dis).
Albertina et al., 1995: 5 (lst). Devetak, 1995: 49 (bio, dis).
Aspöck & Hölzel, 1996: 44 (dis). Saure, 1996: 78 (l).
Achtelig, 1997: 50 (dis). Gruppe, 1997: 28 (rf). Pantaleoni &
Letardi, 1998: 19 (gen). Röhricht & Tröger, 1998: 234 (lst).
Hölzel & Wieser, 1999: 375 (bio, dis). Sziráki, 1999: 144
(dis). Popov, 2004: 373 (dis, rf). Aspöck et al., 2001: 55 (dis,
tx), 332, 338 (dis). Gruppe & Schubert, 2001: 520, 522
(lst).Tröger, 2002: 46 (dis). Aspöck & Aspöck, 2007: 95
(dis), 103 (dis). Pantaleoni, 2007: 114 (eco). Haring et al.,
2010: 6, 10 (f).
Venustoraphidia renate (Aspöck & Aspöck, 1974)
Raphidia (Venustoraphidia) renate Aspöck & Aspöck, 1974
Aspöck & Aspöck, 1974: 168 (a, d, mf, m, f), 169 (dis,
eco, p, f). Aspöck et al., 1974a: 103 (rf), 105 (a), 106 (a,
mf, m), 107 (l, m, f) 108 (dis, l, p, m) 109 (l, m, f).
Aspöck, 1979: 247, 258 (dis). Aspöck et al., 1980: tomo 1:
36 (c), 125 (mf, l, m, f), 126 (a, bio, dis, l), 352 (dis), tomo
II: 39 (m), 167 (a).
Venustoraphidia renate (Aspöck & Aspöck, 1974)
Aspöck et al., 1989: 85 (dis).). Aspöck et al., 1991: tomo I:
85 (l), 144 (c), 371 (tx, m), 372 (bio, l, f) 374 (mf), 375
(bio, dis, l), 549, 578 (dis), tomo II: 76 (a), 180 (m), 356 (l),
492 (dis). Rausch & Aspöck, 1991: 23 (lst, rf). Popov 1992:
328 (dis, rf). Aspöck & Hölzel, 1996: 44 (dis). Aspöck et al.,
2001: 55 (dis, tx), 332 (dis).
Venustoraphidia conviventibus Monserrat & Papenberg,
2012 n. sp.
MATERIAL ESTUDIADO. Holotipo: España: Guipúzcoa, Ataun,
Parque Natural de Aralar (Urkillaga), 30TWN6858, 614 m, 1
m recolectado mediante trampa aérea (colgada a varios metros
en el dosel arbóreo de Quercus ilex ilex) que contenía una mez-
cla de cerveza y vino (a partes iguales), y que estuvo instalada
entre el 27-VI y el 8-VII-2011, S. Pagola Carte leg. (Colección
V.J. Monserrat)*.
*Mientras se desarrollaba el proceso de evaluación de este artícu-
lo, y con el fin de tratar de recolectar nuevos ejemplares, se mantuvie-
ron instaladas tres trampas similares a las citadas en los mismos sitios
exactos (incluso mismas ramas) en un claro del mencionado encinar y
otras tres trampas en un claro contiguo (S. Pagola Carte), entre los
siguientes periodos: 23-V a 1-VI-2012, 1-VI a 14-VI-2012, 14-VI a
26-VI-2012, 26-VI a 8-VII-2012, 8-VII a 21-VII-2012, y por nuestra
parte se efectuaron muestreos intensivos (V. J. Monserrat, F. Acevedo,
V. Triviño) en la localidad tipo los días 30-V-2012 y 29-VI-2012, sin
obtener ningún resultado.
DIAGNOSIS. La longitud del ala anterior mide 7
mm (Fig. 1). El m presenta el 8º terguito bien dife-
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Figs. 10-12.— Esclerito impar (m) en vista lateral de: 10)
Venustoraphidia conviventibus n. sp. 11) Venustoraphidia
nigricollis. 12) Venustoraphidia renate. (11, 12 adaptados
de Aspöck et al., 1974a, 1991).
Figs. 10-12.— Odd sclerite (m) in lateral view of: 10)
Venustoraphidia conviventibus n. sp. 11) Venustoraphidia
nigricollis. 12) Venustoraphidia renate. (11, 12 adapted
from Aspöck et al., 1974a, 1991).
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renciado del 8º esternito, sin formar un anillo con-
tinuo (Fig. 4). El gonocoxito es proporcionalmente
pequeño y su margen inferior es redondeado (Fig.
4), porta un pequeño apodema del estilo que está
bien individualizado del gonocoxito (Fig. 4). Los
estilos son grandes, falciformes y suavemente
recurvados hacia arriba (Fig. 4) y levemente hacia
afuera (Fig. 5). La hipovalva está uniforme- y pro-
gresivamente adelgazada hacia su margen caudal, y
presenta dos costillas medias, rectas, bien esclerifi-
cadas y con un recorrido muy próximo y paralelo,
convergiendo en su ápice caudal (Fig. 5).
MORFOLOGÍA EXTERNA. Se trata de una especie
de tamaño pequeño (longitud del ala anterior 7
mm) (Fig. 1). La cabeza es de coloración negra. El
clípeo y el labro son pardos. El escapo es negro, el
pedicelo es ocre con una banda parda central que lo
rodea en forma de anillo. El flagelo en su tercio
proximal es ocre y en los dos tercios distales negro.
El pronoto es totalmente negro. La coxa I es parda
con la zona distal ocre, las coxas II y III son total-
mente pardo oscuras. El fémur III es pardo. Los
demás artejos son amarillos, excepto los tarsos II,
III y IV que son pardos. La venación alar es casi en
su totalidad parda, excepto la región proximal de la
Costa y el Radio que es amarilla. El pterostigma es
pardo. La región distal ocupada por Radio y su sec-
tor presenta una vena bifurcada y otra no en todas
las alas (Fig. 1).
SEGMENTOS GENITALES. El m presenta el 8º ter-
guito bien diferenciado del 8º esternito, sin formar
un anillo continuo (Fig. 4). El 9º terguito se alarga
dorsalmente con su borde anterior convexo. El 9º
esternito presenta escasa pigmentación en su región
central (Fig. 5) y está bien individualizado del
gonocoxito por una patente sutura (Fig. 4). El
gonocoxito es proporcionalmente pequeño y porta
un pequeño apodema del estilo que divide al gono-
coxito en una región dorsal más pequeña y una ven-
tral que presenta un borde ventro-caudal
redondeado (Fig. 4). Los estilos, dentro del modelo
existente en el género Venustoraphidia, son gran-
des, falciformes y suavemente recurvados hacia
arriba (Fig. 4) y levemente hacia afuera (Fig. 5). La
hipovalva impar está uniforme- y progresivamente
adelgazada desde su base hacia su margen caudal
(Fig. 5) y presenta dos costillas centrales muy
esclerificadas con un recorrido muy próximo y
paralelo, convergiendo en su ápice caudal (Fig. 5) y
posee unos suaves engrosamientos en la parte basal
bifurcada (Fig. 5), siendo sus extremos anteriores
muy patentes, divergentes y recurvados hacia afue-
ra (Fig. 5). El esclerito impar sobre la hipovalva es
tenue y presenta dentículos orientados en dirección
anterior (Fig. 10). La f es por el momento desco-
nocida.
BIOLOGÍA. Su biología es desconocida, pero
parece ser acorde a lo anteriormente citado para las
especies anteriormente conocidas. El ejemplar
sobre el que basamos la descripción de esta especie
fue capturado a 614 m de altitud, en trampa colga-
da sobre Quercus ilex ilex, junto a un ejemplar f
de la especie Subilla aliena (Navás, 1915).
FENOLOGÍA. Su fenología se desconoce. El ejem-
plar conocido ha sido capturado en una trampa que
estuvo instalada entre finales del mes de junio y
principios de julio de 2011.
DISTRIBUCIÓN. País Vasco, norte de España (Fig.
15). Probablemente se trate de un elemento faunís-
tico estacionario, monocéntrico ibérico-septentrio-
nal, quizás atlantomediterráneo, pero ver otras
consideraciones en el apartado de comentarios bio-
geográficos. 
DERIVATIO NOMINIS. Como muestra de nuestro
sincero reconocimiento e ilusión, dedicamos esta
nueva especie al Pueblo Vasco, que tan necesitado
está de paz, de mutua comprensión y de tolerancia,
con el deseo de que todos alcancen una definitiva
convivencia en armonía, y especialmente la dedica-
mos a unos, en la esperanza que de verdad y defi-
nitivamente hayan asumido que la palabra, y no la
violencia, es el único argumento que entiende la
razón, y a otros, en la esperanza que de verdad y
definitivamente hayan comprendido que hay otras
formas de sentir la identidad de cada cual, unos y
otros en el respeto mutuo.
[Gure aitorpen eta ilusio zintzoaren erakusgarri,
bakearen, elkar-ulertzearen eta tolerantziaren
behar-beharrean dagoen Euskal Herriari dedikatzen
diogu espezie berri hau, guztiok behin betiko elkar-
bizitza harmoniatsua lor dezaten irrikan baikaude.
Eta bereziki dedikatzen diegu batzuei, arrazoiak
uler dezakeen argudio bakarra hitza dela, eta ez
indarkeria, benetan eta betiko bere egin duten itxa-
ropenaz, eta besteei, nor bere nortasuna sentitzeko
beste modu batzuk badaudela benetan eta betiko
ulertu duten itxaropenaz; batzuok eta besteok, elka-
rren errespetuan.]
DISCUSIÓN. Respecto a su morfología, resulta
llamativo en los segmentos pregenitales de
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Venustoraphidia conviventibus n. sp. que el 8º ter-
guito y el 8º esternito sean independientes (Fig. 4)
y no se encuentran fusionados formando un anillo,
hecho que ocurre en las otras dos especies conoci-
das de este género (Figs. 6, 8), y que también el 9º
terguito y el 9º esternito no estén más o menos
fusionados a la gonocoxa, sino bien delimitados y
marcadamente individualizados de ella por una
patente sutura (Figs. 4, 6, 8) y que su margen cau-
dal no posea un aspecto sinuoso o recto (Figs. 6, 8)
sino uniformemente semicircular en vista lateral
(Fig. 4). Por otra parte las costillas de la hipovalva
en Venustoraphidia conviventibus n. sp. están muy
marcadas/ esclerificadas, y son rectas y paralelas,
convergiendo en su extremo caudal (Fig. 5), mien-
tras que son más sinuosas, irregulares y difusas en
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Figs. 13-15.— Mapas de distribución de: 13-14) Venustoraphidia nigricollis y Venustoraphidia renate. 15) Venustoraphidia
conviventibus n. sp. (13, 14 de Aspöck et al., 1974a, 1991).
Figs. 13-15.— Distribution maps of: 13-14) Venustoraphidia nigricollis and Venustoraphidia renate. 15) Venustoraphidia
conviventibus n. sp. (13, 14 from Aspöck et al., 1974a, 1991).
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las especies anteriormente conocidas (Figs. 7, 9), y
por último, el esclerito impar situado sobre la hipo-
valva es de aspecto intermedio entre el que halla-
mos en las otras dos especies (Figs. 10-12).
Clave del género Venustoraphidia
1 El 8º terguito y 8º esternito se encuentran más o menos
fusionados formando un anillo, 9º terguito y 9º esternito
difusamente individualizados de la gonocoxa, que
posee un margen inferior recto o irregular (Figs. 6, 8).
Costillas de la hipovalva difusas e irregulares (Figs. 7, 9)
.................................................................................................. 2
• El 8º terguito y 8º esternito son independientes y no se
encuentran fusionados formando un anillo (Fig. 4), 9º
terguito y 9º esternito marcadamente individualizados
de la gonocoxa, que posee un margen inferior redonde-
ado (Fig. 4). Costillas de la hipovalva marcadas, rectas
y paralelas (Fig. 5) ..................................................................
................................ Venustoraphidia conviventibus n. sp.
2 Segmentos genitales de color negro. Los estilos están
acodados en ángulo en dirección dorsal (Fig. 6). La
hipovalva tiene forma de lóbulo y presenta dos costillas
medias delgadas que no alcanzan el extremo caudal de
la misma (Fig. 7). El esclerito impar situado sobre la
hipovalva es suavemente convexo (Fig. 11) ....................
.................................................... Venustoraphidia nigricollis
• Segmentos genitales son de color amarillo brillante. Los
estilos están suavemente recurvados en dirección dor-
sal (Fig. 8). La hipovalva no tiene forma de lóbulo y las
costillas son dos bandas anchas e irregulares que
alcanzan el extremo caudal de la misma (Fig. 9). El
esclerito impar situado sobre la hipovalva es marcada-
mente convexo (Fig. 12) .......... Venustoraphidia renate
Comentario biogeográfico
En función de la distribución previamente conoci-
da en este género (Aspöck, 1979; Aspöck et al.,
1974a, 1980, 1989, 1991, 2001) y de los nuevos datos
ahora expuestos, parece bastante evidente la existen-
cia de un presunto aislamiento bidireccional a partir
de elementos centroeuropeos (V. nigricollis) (Fig.
13), tanto hacia el este como hacia el oeste, de ele-
mentos que han generado poblaciones que han que-
dando aisladas, bien en la Península del Peloponeso,
al otro lado del istmo de Corinto (V. renate) (Fig. 14),
como en la Península Ibérica, al otro lado de los
Pirineos (V. conviventibus n. sp.) (Fig. 15).
Por la ubicación geográfica de esta nueva espe-
cie (Fig. 15), cabría suponer que pueda tratarse de
un elemento reciente de origen eurosiberiano/ euro-
peo, y que su distribución abarque otras zonas del
Pirineo meridional, y probablemente se extienda
por la región eurosiberiana del norte de la
Península Ibérica, como ocurre con otras especies
de rafidiópteros conocidas de la región eurosiberia-
na peninsular (ver especies citadas en la introduc-
ción). Pero también podría tratarse de un
endemismo local de más antiguo origen y de menor
dispersión, y que esté exclusivamente vinculado, en
esta zona peninsular septentrional, a ciertos medios
fitosociológicos relictos, ya que resulta muy intere-
sante su localización hasta ahora conocida, justo en
un medio particularmente interesante desde el
punto de vista paleo-climático y fito-geográfico, y
nos referimos a los encinares mediterráneos relictos
dentro de los valles atlánticos de la Cornisa
Cantábrica ibérica, en este caso del País Vasco. 
Los encinares cantábricos actuales, cuya especie
principal es la encina Quercus ilex L., subespecie
ilex (Fagaceae), son considerados como relictos de
edades pretéritas (relictos arcto-terciarios), épocas
en las que predominarían climas más similares a los
del litoral mediterráneo actual, y que han quedado
aislados y acantonados en ambientes con similares
condiciones a las entonces existentes, donde no
encuentran competidores con otros elementos euro-
siberianos actuales (generalmente laderas calizas
soleadas con fuertes pendientes y suelos esqueléti-
cos, secos por escorrentía y fácil drenaje). Estos
bosques relictos son considerados “verdaderas islas
mediterráneas” en la Iberia húmeda, y su supervi-
vencia guarda relación con la benignidad de los
inviernos de la región eurosiberiana ibérica, tam-
bién denominada “subtropicalidad climática”
(Guinea, 1949; Aseginolaza Iparragirre et al., 1985,
1988, 1996; Pérez de Ana, 1994; Lizaur Sukia,
1996; Costa Tenorio, 2005), y estas islas van a alo-
jar y permitir la supervivencia/ existencia de ele-
mentos faunísticos acompañantes particularmente
interesantes, como probablemente es el caso que
nos ocupa, aislando poblaciones relictas de una
mayor extensión pretérita, hecho que favorecería el
proceso de especiación (el cual se ve además poten-
ciado por la actual existencia de barreras físicas
como son los Pirineos o el Istmo de Corinto), como
parece ser el caso de V. conviventibus n. sp. o de V.
renate (Figs. 13-15).
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